



         
 
Dalam kehidupan manusia komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kegiatan 
dan cara berkomunikasi sangat banyak, salah satunya adalah menggunakan bahasa. 
Bentuk bahasa sangatlah banyak, salah satunya adalah menggunakan bahasa tulisan. 
Khususnya dalam bahasa Jepang terdapat tiga macam tulisan yaitu, hiragana, 
katakana, dan kanji. Huruf kanji merupakan huruf yang paling banyak jumlahnya 
kira-kira sebanyak 50.000 huruf. Kanji merupakan huruf yang sangat unik, dalam 
sejarahnya huruf kanji muncul pertama di Jepang sekitar abad ke 4-5, dibawa dari 
Cina melalui perdagangan. Karena pada saat itu adalah jaman Kan, maka huruf ini 
dinamakan kanji yang berarti huruf dari negeri Kan. Di dalam kanji terdapat kanji 
yang digabungkan dengan kanji lain, sehingga membentuk sebuah kanji yang 
mempunyai makna baru. Karakter dasar dari kanji gabungan tersebut dinamakan 
bushu. Dalam skripsi ini penulis menganalisis bushu onnahen, yaitu kanji yang 
berkarakter dasar “wanita”, yang mempunyai makna berhubungan dengan kodrat dan 
pekerjaan wanita.  
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